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RESUMEN: La visión tradicional del texto, 
extendida además al lenguaje en su totalidad, 
nos lo presenta como obra cerrada de un autor 
específico; su sentido, bien definido, debe ser 
recuperado por el receptor. Frente a esta vi 
sión, se presenta un planteamiento del texto y 
de la coherencia textual en términos del proce 
so de actividad conjunta de los participantes. 
El significado no es "transmitido" por el pro 
ductor e interpretado por el receptor, sino que 
es construido colectivamente. Esta visión del 
texto y el lenguaje es compatible con los desa 
rrollos más recientes en la teoría de la cogni 
ción, que ven a ésta como corporeizada pero 
también como situada y dirigida a un fin. 
ABSTRACT: The traditional view of the text, 
which has been extended to encompass 
language as a whole, sees it as the closed work 
of a specific author; its well-defined meaning 
has to be recovered by the receiver. Opposing 
this view, a new perspective on the text and 
textual coherence is introduced, and they are 
now seen as the process of joint activity of the 
participants. Meaning is not "transmitted" by 
the producer and interpreted by the receiver, 
but is jointly built. This view of the text and 
language is compatible with the most recent 
developments in cognition theory, according 
to which cognition is embodied but also 
situated and goal-directed. 
1. EL ESTUDIO DEL LENGUAJE: BREVES OBSERVACIONES HISTÓ 
RICAS 
Nuestro estudio del lenguaje, incluso la definición de lo que ha de ser 
nuestro objeto de estudio depende, sin duda, de la tradición. Pero la visión 
particular de lenguaje que adoptemos determinará en una medida muy conside 
rable todo lo demás, porque el objeto de estudio es el elemento central, nuclear, 
de todo estudio. 





















